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ABSTRACT 
 
Nisa, Rodliyah Ulin. 2019. Improving Learning Achievement of Students through 
Numbered Head Together (NHT) Aided by Pop Up Card Media under 
Theme 7 – the Beauty of My Country’s Diversity for Fourth Graders of 
Sinomwidodo 01 Primary School. Final Project.Primary School Teacher 
Education Program.Teacher and Training Faculty.Muria Kudus 
University. Advisors (1) Santoso, M.Pd., (II) Ika Ari Pratiwi, M.Pd. 
This research has purpose to improve teacher’s skill and learning 
achievement of Social studies and Civics through Numbered Heat Together aided 
by Pop Up Card under theme 7 – the beauty of my country’s diversity for fourth 
graders of Sinomwidodo 01 primary school in academic year 2018/2019. 
Learning achievement is ability of students after having learning process 
covering from cognitive, affective, and psychomotor aspects. Numbered Head 
Together is learning discussion model with special features – numbering, and 
problem provision. Pop Up Card is a pictorial typed visual medium consisting of 
a card. When the card is opened, a drawing emerges and seems moving and giving 
3 dimensional effect. The action hypothesis is there is significant improvement of 
teacher’s teaching skills and social studies and civics learning achievement of the 
graders after Numbered Head Together aided by Pop Up Card is implemented.  
This classroom action research, by using Kemmis and Mc Taggard, is 
conducted through four stages in each cycle, covering from planning, acting, 
observing, and reflecting. The research lasts within 2 cycles with 24 graders as 
subjects. Techniques of collecting data are observation, interview, and 
documentation. Techniques of analysis data are quantitative and qualitative data 
analysis.  
The findings show improvement of teacher’s teaching skill and learning 
achievement of the students under theme – the beauty of my country’s diversity. 
The improvement of teacher skill is 74% (good) in cycle I and 81% (very good) in 
cycle II. Learning achievement of cognitive aspect of the student is improved 
significantly. The social studies content improves 66.67% (sufficient) in cycle I 
and 87.50% (very well) in cycle II. Civic content improves 62.50% in cycle I 
(sufficient) and 83.33% in cycle II (very well). The affective aspect in cycle I is 
70.59% (good) and cycle II is 78.80% (very good). Psychomotor aspect gains 
passing grade 72.46% (good) in cycle I and 79.57 (very good) in cycle II. 
 Based on the findings, it can be concluded that Number Head Together 
aided by Pop Up Card is proven to be capable of improving learning achievement 
of fourth graders of Sinomwidodo 01 Primary School. 
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ABSTRAK 
Nisa, Rodliyah Ulin. 2019. Peningkatan Hasil Belajar Siswa melalui Model 
Numbered Head Together(NHT) Berbantuan Media Pop Up Card 
(POCARD) pada Tema 7 Indahnya Keragaman di Negeriku Kelas IV SDN 
Sinomwidodo 01. Skripsi. Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar, 
Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Muria Kudus. 
Pembimbing: (1) Santoso, M.Pd., (II) Ika Ari Pratiwi, M.Pd. 
  
 Penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan keterampilan guru serta hasil 
belajar IPS dan PPKn siswa melalui model Numbered Head Together berbantuan 
media Pop Up Card  pada tema 7 Indahnya Keragaman di Negeriku Kelas IV 
SDN Sinomwidodo 01 tahun ajaran 2018/2019. 
Hasil belajar merupakan kemampuan-kemampuan yang dimiliki siswa 
setelah mengalami proses pembelajaran baik itu kemampuan kognitif, afektif 
maupun psikomotorik. Model Numbered Head Together merupakan model 
pembelajaran diskusi yang mempunyai ciri khas numbering dan pemberian 
masalah.Pop Up Card merupakan media visual jenis gambar yang terdapat dalam 
sebuah kartu, apabila kartu dibuka akan muncul gambar yang seolah bergerak dan 
memberikan efek tiga dimensi. Hipotesis tindakan dalam penelitian ini adalah 
terdapat peningkatan keterampilan mengajar guru serta hasil belajar IPS dan 
PPKn siswa kelas IV SDN Sinomwidodo 01 tahun ajaran 2018/2019 setelah 
diterapkannya model Numbered Head Together berbantuan media Pop Up Card. 
Jenis penelitian yang digunakan adalah PTK model  Kemmis dan Mc. 
Tagart yang dilaksanakan dengan empat tahap setiap siklusnyameliputi 
perencanaan, pelaksanaan, observasi dan refleksi. Penelitian ini dilaksanakan 2 
siklus dengan objek penelitian 24 siswa.Teknik pengumpulan data meliputi tes, 
observasi, wawancara dan dokumentasi.Teknik analisis data yang digunakanyaitu 
teknik analisis data kuantitatif dan kualitatif. 
Hasil penelitian terjadi peningkatan keterampilan mengajar guru dan hasil 
belajar siswa pada tema Indahnya Keragaman di Negeriku.Peningkatan 
keterampilan guru dalam mengajar sebesar 74% (Baik) pada siklus I dan 81% 
(Sangat Baik) pada siklus II. Hasil belajar siswa ranah kognitif mengalami 
peningkatan cukup signifikan, muatan IPS meningkat sebesar 66,67% (Cukup) 
pada siklus I dan sebesar 87,50% (Sangat Baik) pada siklus II. Muatan PPKn 
siklus I sebesar 62,50% (Cukup) dan siklus II sebesar 83,33% (Sangat Baik). 
Ranah Afektif siklus I sebesar 70,59% (Baik) dan siklus II sebesar 78,80% 
(Sangat Baik). Ranah Psikomotorik memperoleh ketuntasan sebesar 72,46% 
(Baik) pada siklus I dan sebesar 79,57% (Sangat Baik) pada siklus II. 
Berdasarkan penelitian tindakan kelas yang telah dilakukan, dapat 
disimpulkan bahwa model Numbered Head Together berbantuan media Pop Up 
Card terbukti dapat meningkatkan hasil belajar siswa kelas IV SDN Sinomwidodo 
01. 
 
Kata kunci:Hasil belajar, Numbered Head Together, Pop Up Card. 
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